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                                         Hy-Tek's Meet Manager
                   NCAA Division II Cross Country - 11/3/2007                    
                           West Regional Championships                           
                                 Eagle Island SP                                 
                              Last Completed Event                               
 
Event 1  Women 6k Run CC
=======================================================================          
    Name                    Year School                  Finals  Points          
=======================================================================          
  1 Jessica Pixler               Seattle Pacific          19:53    1             
  2 Jane Larson                  Seattle Pacific          20:26    2             
  3 Sarah Montez                 Chico State              20:27    3             
  4 Ashley Puga                  Northwest Nazarene       20:36    4             
  5 Karla Alburez                Cal St. Los Angeles      20:45    5             
  6 Suzie Strickler              Seattle Pacific          21:03    6             
  7 Diane Dunn                   UC San Diego             21:04    7             
  8 Liliana Hernandez            Cal St. Los Angeles      21:05    8             
  9 Lindsay Nelson               Chico State              21:05    9             
 10 Maribel Cespedes             Cal St. Los Angeles      21:07   10             
 11 Shawna Burger                Cal St. Los Angeles      21:08   11             
 12 Aisha Kamala                 Chico State              21:15   12             
 13 Sarah Porter                 Western Washington       21:16   13             
 14 Cherise McNair               Cal St. Stanislaus       21:18   14             
 15 Karin Rohde                  Seattle Pacific          21:24   15             
 16 Erin Frier                   Cal St. Stanislaus       21:26   16             
 17 Emily McGregor               UC San Diego             21:26   17             
 18 Kayla Silva                  Chico State              21:29   18             
 19 Marcie Mullen                Central Washington       21:33   19             
 20 Cynthia Rios                 Cal St. Los Angeles      21:34   20             
 21 Kate Harline                 Seattle Pacific          21:36   21             
 22 Kara Lubieniecki             Chico State              21:40   22             
 23 Katie Hansen                 Seattle U.               21:42   23             
 24 Vera Ross                    San Francisco St.        21:43   24             
 25 Hallidie Wilt                Alaska Anchorage         21:44   25             
 26 Dinora Moran                 Chico State              21:48   26             
 27 Ashleigh Montgomery          UC San Diego             21:49   27             
 28 Jessica Harper               Western Oregon           21:50   28             
 29 Rachel Yorkston              Seattle U.               21:52   29             
 30 Amanda Whitford              BYU-Hawaii               21:54   30             
 31 Sarah Benson                 Central Washington       21:55   31             
 32 Claudia Garcia               Cal Poly Pomona          22:00   32             
 33 Kaitlin Rohde                Seattle Pacific          22:00   33             
 34 Amanda Burkhardt             UC San Diego             22:02   34             
 35 Tiffany Turner               Cal Poly Pomona          22:05   35             
 36 Elisa Decker                 Northwest Nazarene       22:12   36             
 37 Jaclyn Puga                  Northwest Nazarene       22:13   37             
 38 Julia Coulter                Alaska Fairbanks         22:14   38             
 39 Jessie Dunnam                St. Martin's             22:14   39             
 40 Jessie Bodenhamer            UC San Diego             22:15   40             
 41 Adrienne Schumm              Cal Poly Pomona          22:18   41             
 42 Megan Rolland                Humboldt State           22:20   42             
 43 Dianna Stanley               Montana State-Bi         22:21   43             
 44 Emma Bohman                  Alaska Anchorage         22:23   44             
 45 Annie Laweryson              St. Martin's             22:25   45             
 46 Lyndsey McKillip             Western Oregon           22:26   46             
 47 Lisa Anderberg               Seattle Pacific          22:28   47             
 48 Dora Perez                   Cal St. Los Angeles      22:28   48             
 49 Jackie Dent                  Western Oregon           22:30   49             
 50 Keely Kaligis                Western Washington       22:30   50             
 51 Kim Miller                   Cal St. San B'dino       22:31   51             
 52 Brianna Alban                UC San Diego             22:33   52             
 53 Tricia Morrison              Western Oregon           22:36   53             
 54 Shannon Weston               San Francisco St.        22:37   54             
 55 Elizabeth Chepkosgei         Alaska Anchorage         22:38   55             
 56 Clare Nowell                 Humboldt State           22:40   56             
 57 Elizabeth Soria              Cal Poly Pomona          22:41   57             
 58 Berlyn Bales                 Central Washington       22:42   58             
 59 Diana Choi-Voorhees          BYU-Hawaii               22:43   59             
 60 Stephanie Cooke              Central Washington       22:43   60             
 61 Greta Stickney               Seattle U.               22:44   61             
 62 Megan Holt                   Cal St. San B'dino       22:46   62             
 63 Krinda Carlson               St. Martin's             22:46   63             
 64 Amy Gilsen                   Cal St. San B'dino       22:47   64             
 65 Julia Miller                 Seattle U.               22:48   65             
 66 Mykel Ler                    Montana State-Bi         22:49   66             
 67 Valerie Matthews             Western Washington       22:49   67             
 68 Helen Camden                 St. Martin's             22:51   68             
 69 Maria Castaneda              Cal St. Los Angeles      22:51   69             
 70 Maeve Sayres                 Western Washington       22:53   70             
 71 Clarissa Rivera              Cal St. Stanislaus       22:54   71             
 72 Katie Thiel                  Montana State-Bi         22:55   72             
 73 Rachael Johnson              Seattle U.               22:56   73             
 74 Shannon DeBoer               Northwest Nazarene       22:58   74             
 75 Shannon McVanell             Chico State              22:58   75             
 76 Tanya Ferreira               San Francisco St.        22:59   76             
 77 Nikkol Sipes                 Alaska Fairbanks         22:59   77             
 78 Danielle Slaughter           Western Washington       23:01   78             
 79 Riikka Kemppainen            Alaska Fairbanks         23:01   79             
 80 Kendra Loeber                Northwest Nazarene       23:02   80             
 81 Hilarie Glenn                BYU-Hawaii               23:02   81             
 82 Courtney Olsen               Western Washington       23:06   82             
 83 Elin Soto-Thompson           Hawaii Pacific           23:08   83             
 84 Sarah Howell                 Western Oregon           23:10   84             
 85 Kelly Rogers                 Hawaii-Hilo              23:13   85             
 86 Mary Krusen                  Alaska Anchorage         23:13   86             
 87 Anjuli Haydu                 Alaska Anchorage         23:14   87             
 88 Jennifer Torres              Hawaii Pacific           23:16   88             
 89 Alejandra Sanchez            Hawaii-Hilo              23:17   89             
 90 Jamie Sundvall               Northwest Nazarene       23:19   90             
 91 Vanesa Zuzuarregui           San Francisco St.        23:20   91             
 92 Cierra Dornfeld              Montana State-Bi         23:20   92             
 93 Kerianne Quiocho             Seattle U.               23:21   93             
 94 Holly Digerolamo             Cal St. San B'dino       23:22   94             
 95 Sarah Garcia                 Cal Poly Pomona          23:23   95             
 96 Jordana Henderson            UC San Diego             23:25   96             
 97 Marissa Hager                Cal St. Stanislaus       23:30   97             
 98 Emma Palmer                  Hawaii Pacific           23:31   98             
 99 Kari Brandt                  Cal St. San B'dino       23:31   99             
100 Quinn Horochuk               Hawaii Pacific           23:31  100             
101 Sarah Jackson                Montana State-Bi         23:33  101             
102 Shellane Jensen              Western Washington       23:33  102             
103 Kari Andrew                  Hawaii-Hilo              23:33  103             
104 April Montgomery             Cal St. Stanislaus       23:35  104             
105 Ashley Rendahl               Northwest Nazarene       23:36  105             
106 Johanna Doner                Alaska Anchorage         23:37  106             
107 Kirsten Clarke               Central Washington       23:37  107             
108 Irene Graham                 Humboldt State           23:37  108             
109 Amanda Garcia                Humboldt State           23:38  109             
110 Mary Bakeman                 Central Washington       23:38  110             
111 Crista Phillips              San Francisco St.        23:40  111             
112 Shawna Alvarez               Cal St. San B'dino       23:42  112             
113 Ashley Benson                Hawaii-Hilo              23:49  113             
114 Allyson Robison              BYU-Hawaii               23:53  114             
115 Deanne Soon                  Chaminade                23:55  115             
116 Alexa Pulley                 Sonoma State             23:56  116             
117 Wendy Darling                Hawaii Pacific           23:57  117             
118 Naomi Bisagno                Cal Poly Pomona          23:58  118             
119 Krynn Finstad                Alaska Fairbanks         24:04  119             
120 Shirlon Moncrief             Western Oregon           24:10  120             
121 Malori Woodford              Montana State-Bi         24:11  121             
122 Colleen Dalimata             Montana State-Bi         24:13  122             
123 Alena Mohd-Yusof             Cal St. San B'dino       24:14  123             
124 Nina Hagemann                Hawaii-Hilo              24:16  124             
125 Yu-jhih Fong                 BYU-Hawaii               24:18  125             
126 Heather Moulton              Humboldt State           24:22  126             
127 Autumn Streuli               Alaska Anchorage         24:25  127             
128 Amber Drumm                  Alaska Fairbanks         24:25  128             
129 Amber Hebb                   Cal Poly Pomona          24:30  129             
130 Klyarra Iravanian            Sonoma State             24:31  130             
131 Kelly Corral                 Cal St. Dom. Hills       24:36                  
132 Ashley Ommen                 San Francisco St.        24:36  131             
133 Kaleigh Bishop               St. Martin's             24:39  132             
134 Tess Dahlgren                Humboldt State           24:44  133             
135 Annie Pedlar                 Sonoma State             24:53  134             
136 Malia Williams               Hawaii-Hilo              25:09  135             
137 Sylvia Nicovich              Humboldt State           25:15  136             
138 Lindsey Viltrakis            Cal St. Stanislaus       25:24  137             
139 Anya Friday                  Central Washington       25:30  138             
140 Liliana Yera                 Cal St. Dom. Hills       25:41                  
141 Catherine Jaureguy           Cal St. Stanislaus       25:43  139             
142 Veronica Mendoza             BYU-Hawaii               25:48  140             
143 Joelle Tanaka                Chaminade                25:50  141             
144 Sandra Stevensen             Sonoma State             26:00  142             
145 Ninalynn Benitez             St. Martin's             26:02  143             
146 Samantha Mathews             Hawaii Pacific           26:10  144             
147 Annan Applebee               Western Oregon           26:21  145             
148 Arlin Guadian                Grand Canyon             26:24                  
149 Rachel Martin                Chaminade                26:25  146             
150 Janet Ramer                  Cal St. Dom. Hills       26:58                  
151 Aylssa Adams                 Grand Canyon             27:01                  
152 Melodie Boyd                 Chaminade                27:17  147             
153 Courtney Wheeler             San Francisco St.        27:26  148             
154 Jackie Kemp                  Sonoma State             27:38  149             
155 Krystal Walthor              Chaminade                28:10  150             
156 Brittany Mony                Grand Canyon             31:08                  
                                                                                 
                                   Team Scores                                   
=================================================================================
Rank Team                      Total    1    2    3    4    5   *6   *7   *8   *9
=================================================================================
   1 Seattle Pacific              45    1    2    6   15   21   33   47          
      Total Time:  1:44:22.00                                                    
         Average:    20:52.40                                                    
   2 Cal St. Los Angeles          54    5    8   10   11   20   48   69          
      Total Time:  1:45:39.00                                                    
         Average:    21:07.80                                                    
   3 Chico State                  64    3    9   12   18   22   26   75          
      Total Time:  1:45:56.00                                                    
         Average:    21:11.20                                                    
   4 UC San Diego                125    7   17   27   34   40   52   96          
      Total Time:  1:48:36.00                                                    
         Average:    21:43.20                                                    
   5 Northwest Nazarene          231    4   36   37   74   80   90  105          
      Total Time:  1:51:01.00                                                    
         Average:    22:12.20                                                    
   6 Seattle U.                  251   23   29   61   65   73   93               
      Total Time:  1:52:02.00                                                    
         Average:    22:24.40                                                    
   7 Cal Poly Pomona             260   32   35   41   57   95  118  129          
      Total Time:  1:52:27.00                                                    
         Average:    22:29.40                                                    
   7 Western Oregon              260   28   46   49   53   84  120  145          
      Total Time:  1:52:32.00                                                    
         Average:    22:30.40                                                    
   9 Central Washington          275   19   31   58   60  107  110  138          
      Total Time:  1:52:30.00                                                    
         Average:    22:30.00                                                    
  10 Western Washington          278   13   50   67   70   78   82  102          
      Total Time:  1:52:29.00                                                    
         Average:    22:29.80                                                    
  11 Alaska Anchorage            297   25   44   55   86   87  106  127          
      Total Time:  1:53:12.00                                                    
         Average:    22:38.40                                                    
  12 Cal St. Stanislaus          302   14   16   71   97  104  137  139          
      Total Time:  1:52:43.00                                                    
         Average:    22:32.60                                                    
  13 St. Martin's                347   39   45   63   68  132  143               
      Total Time:  1:54:55.00                                                    
         Average:    22:59.00                                                    
  14 San Francisco St.           356   24   54   76   91  111  131  148          
      Total Time:  1:54:19.00                                                    
         Average:    22:51.80                                                    
  15 Cal St. San B'dino          370   51   62   64   94   99  112  123          
      Total Time:  1:54:57.00                                                    
         Average:    22:59.40                                                    
  16 Montana State-Billings      374   43   66   72   92  101  121  122          
      Total Time:  1:54:58.00                                                    
         Average:    22:59.60                                                    
  17 BYU-Hawaii                  409   30   59   81  114  125  140               
      Total Time:  1:55:50.00                                                    
         Average:    23:10.00                                                    
  18 Humboldt State              441   42   56  108  109  126  133  136          
      Total Time:  1:56:37.00                                                    
         Average:    23:19.40                                                    
  18 Alaska Fairbanks            441   38   77   79  119  128                    
      Total Time:  1:56:43.00                                                    
         Average:    23:20.60                                                    
  20 Hawaii Pacific              486   83   88   98  100  117  144               
      Total Time:  1:57:23.00                                                    
         Average:    23:28.60                                                    
  21 Hawaii-Hilo                 514   85   89  103  113  124  135               
      Total Time:  1:58:08.00                                                    
         Average:    23:37.60                                                    
  22 Sonoma State                671  116  130  134  142  149                    
      Total Time:  2:06:58.00                                                    
         Average:    25:23.60                                                    
  23 Chaminade                   699  115  141  146  147  150                    
      Total Time:  2:11:37.00                                                    
         Average:    26:19.40                                                    
